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富 山 で 降 る 雪 と い う と 、 雪 の 結 晶 を イ メ ー ジ す る 人 は 少 な い と 思 い ま す っ 小 さ
な あ ら れ が 僻 る か 、 綿 を ち ぎ っ た よ う な 大 き な 雪 が 降 る こ と が 多 い よ う で す 。 こ
の 綿 の よ う か 雪 を 「 ぼ た ん 雪 」 と 呼 ん だ り し て い ま す 。
ぽ た ん 雪 に 、 地 方 に よ っ て は 、 「 ぼ た ゆ き 」 「 綿 雪 （ わ た ゆ き ） 」 「 も ち ゅ
き 」 な ど と 呼 ば れ て い ま す 。 い ず れ も 、 落 ち る 時 の よ う す や 、 そ の 白 い 柔 ら か な
感 じ を 表 し て い ま す 。
た く さ ん の 結 晶 が 集 ま っ て 一 つ の ぼ た ん 雲 に
降  っ て 間 も な い ぼ た ん 雪 を 虫 め が ね な ど で よ ー く 見 て 下 さ い 。 雪 の 結 晶 が た く さ
ん 集 ま っ て で き た も の だ と い う こ と が わ か り ま す 。 し か し 、 初 め か ら ぼ た ん 雪 の
ょ う な 大 き た 雪 が で き る わ け で は あ り ま せ ん 。 初 め は 、 一 つ 一 つ の 雪 の 結 晶 で
す 。 そ の 結 』 が 、 落 ち て く る 間 に 互 い に ぶ つ か り あ っ て 、 く っ つ い て こ の よ う な
姿 に な り ま す 。 富 山 大 学 の 研 究 室 で ぽ た ん 雪  を 一 つ 一 つ の 結 晶 に 分 け て 、 一 つ の
ぼ た ん 雪 が 俯 個 の 雪 結 晶 か ら で き て い る か を 調 べ た と こ ろ、 10~80 個 の も の が 多
く、 最 大 の も の で は 、 8 95 個 も あ り ま し た 。 実 際 に は 、 も っ と 多 く の も の も あ る
で し ょ う 。
ぼ た ん 雪 の 頂 さ を 測 る と 、 だ い た い 数 ミ リ グ ラ ム か ら 数 十 ミ リ グ ラ ム の 範 囲 に
あ り ま す 。 ； た 、 一 個 の 雪
の 結 晶 の 重 さ は 、 種 類 に も
よ り ま す が、 3 ミ リ ぐ ら い の
も の で 、 お よ そ 0. 04 ミ リ グ
ラ ム ほ ど で ず 。 で す か ら 、
10 か  ら 1cxm 月 ほ ど 集 ま ら な
い と 、 一 つ の ぽ た ん 雪  の 重
さ に な ら な い こ と が わ か り
ぽ す 。
落 ち て く る 選 さ と 形
ぽ た ん 雪 り 落 ち て く る 迷
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い ま す 。 し か し 、 形 も 大 き さ ば ら ば ら で す か
ら 、 落 ち る 速 さ も か な り ば ら つ い て い ま す 。
そ れ で も 、 将 通 見 ら れ る 1 C m 前 後 の ぽ た ん 雪
で 1 秒 間 に 1 メ ー ト ル か ら 1.5 メ ー ト ル 程 度 で
し ょ う 。 一 つ の 結 品 の 場 合 、 1 秒 間 に だ い た
い 50 セ ン チ か ら 1 メ ー ト ル ぐ ら い で す か ら 、
雪 は 互 い に く つ つ い て 、 ば ら ば ら の 時 よ り 速
く 落 ち て く る こ と に な り ま す 。 い っ た ん く つ
つ い て 速 く な る と 、 ま た 次 の ゆ っ く り 落 ち る
雪 の 結 晶 と 衝 突 し て 、 そ れ を と り こ ん で 大 キ ピ デ オ カ メ ラ に 哀 っ た ば た ん 雲 を 白 ほ のc  函 録 に し て 拡 大 し て み た と こ ろ 。
く な り ま す 。 こ う し て 、 次 第 に 大 き さ を 増 し な が ら 、 落 ち て く る わ け で す 。
落 ち て く る 形 を よ く 見 て 下 さ い 。 き っ と 、 図 の よ う な 、 横 か ら 見 る と 、 羽 つ き
の 羽 根 の よ う な 形 の も の が 、 多 い と 思 い ま す 。 お そ ら く 、 一 つ の ぼ た ん 雪 の 中
で 、 少 し 璽 い 部 分 を 下 に し て 落 ち て く る の で し ょ う 。
く っ つ き や す さ は 気 温 に 関 係
し か し 、 よ く 考 え る と 衝 突 し た か ら と い っ て 、 く っ つ く と は 限 り ま せ ん 。 ま
た 、 離 れ て い く か も し れ な い の で す 。 実 は 、 く つ つ き や す さ は 気 温 と 関 係 し て い
て 、 気 温 が マ イ ナ ス 5 ℃ よ り 蒻 く な る と 、 大 き な ぼ た ん 雷 が で き や す い こ と が 知
ら れ て い ま す 。 こ れ は 、 こ の 温 度 よ り 高 く な る と 、 雪 が と け る 温 度 ( 0 ℃ ) に 近
づ く の で 、 者 の 表 面 も 液 体 に 近 い 状 態 に な り 、 互 い に ふ れ た と き 結 び つ き が で き
や す く な り 、 離 れ に く く な る か ら だ と 考 え ら れ て い ま す 。
富 山 は 雪 の 降 る 地 域 と し て は 暖 か い と こ ろ な の で 、 大 き な ぼ た ん 雪 が 降 る の も
こ の た め で す 。 こ れ に 対 し て 、 寒 い 北 悔 道 で は 、 雪 は 一 つ 一 つ の 結 晶 か 、 せ い ぜ
い 数 個 の 結 晶 が 集 ま っ た も の と し て 降 る こ と が 多 い の で す 。 し た が っ て 、 北 海 道
る 感 じ に な る の で す 。
冬 に な る と 、 さ ま ざ ま な 雪 と 出 会 う こ と が 多 く な り ま す 。 寒 い と い っ て 、 家
に 閉 じ こ も ら な い で 、 外 へ 出 て 雪 を じ っ く り 見 て み ま し ょ う 。 美 し い 雪 の 世 界
が の ぞ け る で し ょ う 。 （ 石 坂 雅 昭 ）
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